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ABSTRAK 
 
Pengaruh Investasi Sektor Pariwisata, Jumlah Wisatawan Menginap di 
Hotel, Lama Tinggal Wisatawan di Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Sektor Pariwisata di Kota Surakarta (Tahun 2014) 
Oleh 
Gilang Cahya Mustika Nisaa 
F0108066 
 
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat akan 
kegiatan wisata, industri pariwisata menjadi salah satu industri yang dirasa dapat 
meningkatkan perekonomian suatu daerah, tidak terkecuali Kota Surakarta. 
Perkembangan investasi pariwisata beberapa tahun terakhir mengalami 
peningkatan yang signifikan, terbukti dari bertambahnya hotel/penginapan, 
restoran ataupun event-event kepariwisataan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi sektor 
pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Kota 
Surakarta. Dengan asumsi investasi di sektor pariwisata dapat meningkatkan 
minat wisatawan berkunjung ke Kota Surakarta, dalam penelitian ini digunakan 
tiga variabel independent: investasi sektor pariwisata, jumlah wisatawan 
menginap di hotel dan lama tinggal wisatawan di hotel. Aplikasi Eviews 6 
digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil estimasi dengan regresi 
linear berganda empat variabel. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabel investasi pariwisata 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD pariwisata, variabel jumlah 
wisatawan yang menginap di hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD 
pariwisata serta variabel lama tinggal wisatawan di Hotel berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PAD pariwisata di Kota Surakarta. Keterbatasan penelitian 
terletak pada minimnya jumlah observasi. 
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ABSTRACT 
 
The Influence of Tourism Sector Investment, Number of Tourist Stayed in a 
Hotel, Tourist Length of Stay in a Hotel to Tourism Income (PAD) at Surakarta 
(in 2014) 
By 
Gilang Cahya Mustika Nisaa 
F0108066 
 
In a need and increasing demand for tourism activities, tourism industry 
become an opportunities for Surakarta to stengthen its economy. In the last few 
years, tourism investment has been developed significantly, it can be seen from an 
increase of supply for hotel/guesthouse room, number of restaurant and a lot of 
tourism events to attract and increase tourists visit. 
The aim of this research is to know the contribution of investment in tourism 
sector to tourism income (PAD) in Surakarta. With an assumption that investment 
in tourism sector would increase the number of tourist that have an interest to 
visit Surakarta, three independent variables is used in this research: investment in 
tourism sector, number of tourist stayed in a hotel and the length of stay of tourist 
in a hotel. Eviews 6 is used in this research, using OLS (Ordinary Least Square) 
method to get a regression estimation for the multiple linear regression with four 
variables. 
The result shows that: investment in tourism sector influence the PAD 
negative and signifficantly, number of tourist that stayed in a hotel had no 
significant effect, yet length of stay of tourist in a hotel had a positive and 
significant effect to Surakarta’s PAD. The lack of this research is in the number of 
observation caused by the limit of access for the data in government sectors. 
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